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ABSTRAK
ANALISIS PENGARUH USIA, JAM KERJA, STATUS SEKOLAH
DAN JENIS KELAMIN TERHADAP PENDAPATAN PEKERJA
ANAK DI KOTA SURAKARTA DAN SEKITARNYA
ARIESTA ADIES SUSANTO
F0112016
Anak yang memiliki keterbatasan ekonomi tidak memiliki kesempatan hidup yang
sama dengan anak lainnya terutama dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena
mereka menanggung biaya hidup agar bertahan hidup dan membantu orang tua
mereka mencari nafkah. Pekerja anak rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Kota
Surakarta merupakan daerah yang sedang berkembang pesat dan mencanangkan kota
layak anak(KLA) sehingga pekerja anak adalah masalah yang harus diselesaikan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi
pendapatan pekerja anak di Kota Surakarta. Metode analisis yang digunakan adalah
analisis regresi liner berganda dengan pendapatan pekerja anak sebagai variabel
dependen. Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan pekerja anak
secara signifikan adalah umur, jam kerja, status sekolah dan jenis kelamin. Penelitian
ini menghasilkan rekomendasi untuk mengurangi jumlah pekerja anak dengan
bantuan orang tua, pemerintah serta instansi dan organisasi yang peduli terhadap
masa depan anak; karena anak adalah aset bangsa dan negara.
Kata kunci: anak-anak, kemiskinan, tenaga kerja
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ABSTRACT
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF AGE, WORK HOURS, SCHOOL STATUS
AND GENDER ON CHILD LABOUR INCOME IN THE CITY OF
SURAKARTA AND SURROUNDING AREAS
ARIESTA ADIES SUSANTO
F0112016
Children who have no economic constraints have the same chance to live with other
children, especially in education. This is because they bear the cost of living in order
to survive and help their parents earn a living. Child laborers are vulnerable to
economic exploitation. Surakarta is an area that is developing rapidly and the city
declared KLA so that child labor is a problem that must be resolved.
This study aims to determine the factors that affect earnings if child labor in
Surakarta. The analytical method used is multiple linear regression analysis with
child labor income as the dependent variable. The variables that influence child
labor income significantly is age, hours of work, school status and gender. This study
resulted in recommendations to reduce child labor with the help of parents,
governments, agencies and organizations concerned with the future of children;
because children are an asset of the nation and the state.
Keywords: children, poverty, labor
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